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(un casanova, un xudas),	onde	o	artigo	funciona	como	“marca	de	referencia	de	clase”	
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368	 a mi dizen quantos amigos ey
 Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro
Personaxes literarios Celestina, Don Juan (Donjuán, Don Xoán, Donxoán), 
Lolita, Quasimodo, Quixote, Sherlock Holmes
Personaxes BíBlicos Adán, Lázaro, Madalena, Xudas
Personaxes mitolóxicos Adonis, Afrodita, Narciso, Venus
DePortistas Fangio, Fitipaldi, Poulidor
Personaxes ricos Mecenas, Rockefeller, Onassis 
Personaxes De influencia Política Maquiavelo, Rasputín
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contidos	 ca	no	número	de	 expresións5.	Con	 respecto	 ao	 tipo	de	 contido	 vehicula-
do,	atopamos	tanto	caracterizacións	fisicas	(fealdade,	fermosura),	como	psicolóxicas	






butiva	non-comparativa:	“ser	un	 supermán”,	“ser	unha	 lolita”,	“ser	un	 xan”,	“ser	un	
fitipaldi”...	O	comportamento	destes	substantivos	é	similar	ao	que	presentan	outros	

































cións	 con	 substantivo	 non-recategorizado.	 “Fala	 coma	 un donxoán”	 toma	 como	 segundo	 termo	 a	
clase	donxoán e	“fala	coma	don Xoán”	o	personaxe	literario.	A	información	sobre	as	particularidades	
locutorias	da	clase	e	do	individuo	non	teñen	por	que	coincidir,	esencialmente	no	sentido	de	que	para	
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indefinido	o	elemento	que	sobra,	posto	que	resulta	moito	máis	axeitado	o	cotexo	de	












xa	comentado.	Por	unha	banda,	rexistramos	a	expresión	comparativa	chorar máis ca / 
coma unha madalena	(e	parecer unha madalena),	con	artigo	indefinido.	En	realidade,	
non	se	trata	dunha	excepción,	pois	o	substantivo	madalena	ten	en	tales	exemplos	unha	





estruturas	 atributivas	non-comparativas	do	 tipo	“é	unha	madalena”	onde	madalena 
8	 Nótese	que	no	caso	das	estruturas	arriba	comentadas,	sen	base	de	comparación	explícita,	a	compa-
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significaría	‘persoa	que	chora	moito,	choromicas’.	Si	pode	utilizarse,	segundo	recolle	
















os	xéneros,	sen	variación	formal	da	palabra	(con	sincretismo	de	xénero)12:	un / unha 
fitipaldi, un / unha onassis, un / unha sherlock Holmes,	un / unha casanova,	un / unha 
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Algúns	 dos	 subtantivos	 comentados	 poden	 presentar	 no	 discurso,	 esporadi-
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exemplos	equiparables	a	gaivoto ou	soldada,	nos	que	os	substantivos	en	principio	in-
variables	gaivota e	soldado sofren	variación	formal	para	reflectir	máis	axeitadamente	o	
sexo	do	referente:	unha picassa, unha supermana (a	carón	de	unha	superwoman), unha 
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